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171. Galium murale (L.) All. 
Hs, *L'HORTA: Burjassot, Pati de Les Sitges, 30SYJ2276,50 m, als badalls de l'empedrat i murs ombrivols 
humits, M. B. Crespo, 29-IV-1985 (VAB 85/1833). 
172. Sambucus ebulus L. 
Hs, *L'HORTA: Burjassot, 30SYJ2375, 30 m, herbassars nitròfils sobre sòls humits a YArction, M. B. 
Crespo, 10-IV-1987 (VAB 87/0564). 
173. Bidens pilosa L. 
Hs, *L'HORTA: Pöble Nou, 30SYJ2476, 20 m, comunitats viàries sobre sòls humits, M. B. Crespo, 
12-X-1982 (VAB 82/409). 
174. Centaurea X ponzimi DC. 
Hs, *L'HORTA: Burjassot, 30SYJ2176, 50 m, inter parentes, als herbassars de Bromo-Oryzopsion, M. B. 
Crespo, 29-V-1985 (VAB 85/1863). 
175. Centaurea diluta Aiton 
Hs, L'HORTA: Burjassot, 30SYJ2375, 30 m, als herbassars de Bromo-Oryzopsion, M. B. Crespo, 22-VI-1985 
(VAB 85/2149). Rocafort, 30SYJ2279, 30 m, als cardassars VOnopordetea, M. B. Crespo & M. L. Manso, 
24-V-1987 (VAB 87/0552). 2. a cita comarcal (CARRETERO, Folia Bot. Mise. 5: 15,1986). 
176. Romulea columnae Sebastiani & Mauri 
Hs, L'HORTA: Burjassot, Pati de Les Sitges, 30SYJ2276, 50 m, als badalls de l'empedrat, M. B. Crespo, 
30-111-1987 (VAB 87/0645). 2. a cita comarcal (MATEO & al., Anales Jard. Bot. Madrid 44(1): 156, 1987). 
177. Eleusine indica (L.) Gaertner 
Hs, L'HORTA: Burjassot, per l'Almara, 30SYJ2276, 40 m, sòls calcigats (Polycarpion tetraphylli), M. B. 
Crespo, 30-VIII-1985 (VAB 85/1896). Paterna, al Mas Camarena, 30SYJ1880, 140 m, comunitats de 
Polycarpion tetraphylli, M. B. Crespo & M. L. Manso, 25-X-1986 (VAB 86/724). 2. a cita comarcal 
(CARRETERO & ESTERAS, Collect. Bot. (Barcelona) 14: 217, 1983). 
178. Setaria gracilis Humb. & al. 
Hs, L'HORTA: Burjassot, per l'Almara, 30SYJ2276, 50 m, comunitats de llocs humits, M. B. Crespo, 
29-VI-1985 (VAB 85/1891). Bonrepòs i Mirambell, 30SYJ2677,20 m, comunitats viàries de Chenopodion 
muralis, M. B. Crespo, 4-XI-1987 (VAB 87/0646). 2. a cita comarcal (CARRETERO & ESTERAS, Collect. Bot. 
(Barcelona) 14: 218, 1983). 
MANUEL B. CRESPO VILLALBA & M a LUISA MANSO MANSO , Departament de Biologia Vegetal, Universität 
de Valencia. Doctor Moliner, 50. 61100-Burjassot (Valencia). 
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179. Juníperas communis L. subsp. hemisphaerica (J. et C . Presl) Nyman 
Hs, *BAGES: Monistrol de Montserrat, al SW del turó del Moro, 30TDG0107,1165 m, marge d'un alzinar, 
Nuet & Panareda, 5-VI-1984 ( B C ) . 
180. Bilderdyckia aubertii (Louis Henry) Moldenke 
Hs, *BAGES: Monistrol de Montserrat, font deis Monjos, 31TDG0107, 500 m, sobre sois humits; torrent 
de Santa Maria, prop de l'estació superior de l'Aeri, 31TDG0305, 660 m, Nuet & Panareda, 24-V-1983, 
21-VII-1985 ( B C ) . 
181. Rumex obtusiflorus L. 
Hs, *BAGES: Monistrol de Montserrat, riba del riu Llobregat, sobre la resclosa de can Gomis, 31TDG0406, 
120 m, herbassars fortament nitrófils, Nuet & Panareda, 18-XII-1984 ( B C ) . 
182. Atriplex tatarica L. 
Hs, *BAGES: Monistrol de Montserrat, pont de l'Aeri, 31TDG0405, 115 m, sorrals del riu Llobregat. 
BAIX LLOBREGAT: Esparraguera, el Guinardell, 31TDG0404, 110 m, sois alluvials sorrenes, Nuet & 
Panareda, 12-VIII-1983, 24-VI-1983, 25-VIII-1984 ( B C ) . 
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183. Stellaria media (L.) Vill. subsp. apétala (Ucria) Béguinot 
Hs, *BAGES: Santa Cecilia de Montserrat, entre l'estació superior de l'Aeri de Sant Jeroni i el turó del 
Moro, 31TDG0106, sobre sol molt humos entre boixos, Nuet & Panareda, 6-VII-1983 (BC). 
184. Hemiaria fruticosa L. 
Hs, *BAGES: Monistrol de Montserrat, ermita de l'Ángel, 31TDG0307,200 m, sobre una roca guixosa de 
textura sorrenca prop d'uns gresos rojos de l'Eocé, Nuet & Panareda, 10-V-1983 (BC). 
185. Spergularia salina J. & C. Presl 
Hs, *BAGES: Monistrol de Montserrat, pont de 1'Aeri, 31TDG0405,115 m, sorrals de la riba del Llobregat, 
sobre sois rics en sais, Nuet & Panareda, (BC). 
186. Sinapis arvensis L. 
Hs, *ANOIA: el Bruc, el Castell, 31TCG9905,535 m, herbassar nitrófil al costat del mas, Nuet & Panareda, 
40-IV-1983 (BC). 
187. Prunus domestica L. subsp. insititia (L.) Poiret 
Hs, *BAGES: Santa Cecilia de Montserrat, font de can Martorell, 31TDG0008, 480 m, bardisses del fons 
del torrent sobre sois humits en indrets ombrívols, Nuet & Panareda, 4-V-1984 (BC). 
188. Ononis reclinata L. 
Hs, *ANOIA: el Bruc, al N del Bruc de Dalt, 31TCG9705, 575 m, pradells d'herbes anuals a les vores deis 
camins dins de les brolles (Rosmarino-Ericion), Nuet & Panareda, 5-VII-1984 (BC). 
189. Coronilla varia L. 
Hs, *BAGES: Monistrol de Montserrat, pou del Gat, 31TDG0206, 700 m; Santa Cecilia de Montserrat, 
prop de la font del Moro, 31TDG0107, 615 m; torrent de can Martorell, 31TDG0007, 575 m, ais fons de 
valls en indrets ombrívols y humits, Nuet & Panareda, ll-IX-1983, 24-VIII-1984 (BC). 
191. Fran ken ia pulverulenta L. 
Hs, *BAGES: Monistrol de Montserrat, pont de l'Aeri, 31TDG0405, 115 m, ribes sorrenques del riu 
Llobregat, Nuet, 21-VI-1983 (BC). 
192. Bupleurum lancifolium Hornem. subsp. subovatum (Link ex Sprengel) O. Bolos & J. Vigo 
Hs, *ANOIA: el Bruc, can Jorba, 31TCG9904, camp de seca, Nuet & Panareda, 14-VI-1985 (BC). 
193. Sisón amomum L. 
Hs, *BAGES: Monistrol de Montserrat, aigües amunt de la reclosa de can Gomis, 31TDG0406, 115 m, 
bardisses en el bosc de ribera (Populion albae), Nuet & Panareda, 18-XII-1984 (BC). 
194. [Galium mariíinnm L.] 
Hs, *BAGES: Collbató, torrent de la Font-seca, 31TDG0203,375 m, fissures de la roca, Nuet & Panareda in 
Collect. Bot. (Barcelona), 1983:482. 
Aquesta citació que vam publicar és errónia, correspon, en realitat, a Galium brockmannii Briq. 
195. Cuscuta campestris Yuncker 
Hs, *BAGES: Monistrol de Montserrat, resclosa Comes, 31TDG0406,115 m, codolars de les ribes del riu 
Llobregat, parásita sobre Aster squamatus, Nuet & Panareda, 25-VIII-1984 (BC). 
198. Stachys ocymastrum (L.) Briq. 
Hs, *ANOIA: el Bruc, can Jorba, 31TCG9904, 495 m, indrets herbosos al voltant del mas, Nuet & 
Panareda, 14-VI-1985 (BC). 
197. Bidens frondosa L. 
Hs, *BAGES: Monistrol de Montserrat, sota el pont, 31TDG0407,120 m; pont de l'Aeri, 31TDG0405,115 
m, a les ribes del riu Llobregat, sobre sois sorrencs i humits, rics en sais, Nuet & Panareda. 
198. Crepis bursifolia L. 
Hs, *ANOIA: el Bruc, can Jorba, 31TCG9904, 490, ais herbassars nitrófds de la vora del mas, Nuet & 
Panareda, 14-VI-1985 (BC). 
199. Hieracium anchusoides Arvet-Touvet subsp. tolochense Zahn 
Hs, *BAGES: Monistrol de Montserrat, camí de l'Arrel, 31TDG0106, 800 m, Nuet, l-VII-1984 (BC), det. B. 
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de Retz; Santa Cecilia de Montserrat, font dels Monjos, 31TDG0107,500 m, Nuet & Panareda, (BC), det. 
B. de Retz. 
BAIX LLOBREGAT: Collbatô, cami de Sant Joan a Sant Jeroni, 31TDG0205, 1050 m, Nuet & Panareda, 
(BC), det. B. de Retz. 
200. Hieracium cordatum Scheele susbsp. praecordatum (Arvet-Touvet & Gaut.) Zahn 
Hs, *BAGES: Monistrol de Montserrat, via del cremallera, 31TDG0306,550 m, a les fissures de les roques, 
Nuet, 9-VI-1981, (BC), det. B. de Retz. 
ANOIA: el Bruc, cami al coll de Guirlô, 31TCG9707,800 m, Nuet, l-VII-1984 (BC), det. B. de Retz, el quai, 
afirma (in sched.) que el darrer exemplar posseix fulles clarament glanduloses al marge. 
201. Hieracium cordifolium Lapeyr. 
subsp. dubyanum (Arvet-Touvet) Zahn 
Hs, *ANOIA: el Bruc, entre el Coll de Guirlô i la Foradada, 31TCG9807,825 m, Nuet (BC), det. B. de Retz. 
subsp. gouanii (Arvet-Touvet) Zahn 
Hs, *ANOIA: el Bruc, entre la Miranda de les Boïgues i la roca dels Pouetons, 31TCG9807,915 m, en una 
clariana del bosc, Nuet & Panareda, 23-VI-1982 (BC), det. B. de Retz. 
subsp. lagascanum (Arvet-Touvet & Gaut.) Zahn 
Hs, *BAGES: Santa Cecilia de Montserrat, a l'W de la carena de les Pujades, 31TCG9808, 650 m, Nuet & 
Panareda, 23-VI-1982 (BC), det. B. de Retz, el quai afirma (in sched.): "sous un 'état' à feuilles plutôt 
fortement hérissées". 
subsp. neocerinthe (Fries) Zahn var. eriocaulon (Willk.) Zahn 
Hs, *ANOIA: el Bruc, entre les roques de la Monja i la Nina, 31TCG9907, 1060 m, Nuet & Panareda, 
23-VI-1982 (BC), det. B. de Retz; cami al coll de Guirlô, 31TCG9707,800 m, Nuet, l-VII-1984 (BC), det. B. 
de Retz. 
BAGES: Monistrol de Montserrat, cami del cremallera, 31TDG0306,550 m, Nuet, 9-VI-1981 (BC), det. B. 
de Retz, el quai ha escrit (in sched.): "Ici feuilles non glanduleuses au bord"; Santa Cecilia de Montserrat, 
font de la Teula, 31TDG0117, 765 m, Nuet & Panareda, 6-VII-1983 (BC), det. B. de Retz. 
subsp. neocerinthe (Fries) Zahn var. neocerinthe 
Hs, *ANOIA: el Bruc, la Foradada, 31TCG9806, 825 m, Nuet, l-VII-1984 (BC), det. B. de Retz. 
BAGES: Monistrol de Montserrat, cami de l'Aigua, 31TDG0305, 500 m, Nuet, l-VII-1984 (BC), det. B. de 
Retz. 
202. Hieracium murorum L. 
subsp. cardiophyllum (Jordan) Zahn 
Hs, *ANOIA: el Bruc, font de l'Alba, 630 m, Nuet & Panareda, 22-VI-1984 (BC), det. B. de Retz. 
subsp. exotericum (Jordan) Sudre var. hirsutum Sudre 
Hs, *ANOIA: el Bruc, la Foradada, 31TCG9806, 825 m, Nuet, l-VII-1984 (BC), det. B. de Retz. 
subsp. nemorense (Jordan) Zahn 
Hs, *BAGES: Monistrol de Montserrat, cami de l'Arrell, 31TDG0206,850 m, Nuet, l-VII-1984 (BC), det. B. 
de Retz. 
subsp. stenocrasssum (Omang) Zahn 
Hs, *ANOIA: el Bruc, entre el coll de Guirlô i la Foradada, 31TCG9807,825 m, Nuet, l-VII-1984 (BC), det. 
B. de Retz. 
203. Hieracium pilosella L. subsp. impexum Zahn 
Hs, *ANOIA: el Bruc, cami al coll de Guirlô, 31TCG9707, 750 m, Nuet, l-VII-1984 (BC), det. B. de Retz. 
204. Hieracium praecox Schultz Bip. 
subsp. basalticum (Schultz Bip.) Zahn var. basalticum 
Hs, *ANOIA: el Bruc, a l'W de Sant Pau Vell, 31TCG9707, 800 m, Nuet, l-V-1983 (BC), det. B. de Retz; 
serrai de Moixeriques, 31TCG9904, 500 m, Nuet & Panareda, 12-V-1981 (BC), det. B. de Retz. 
BAGES; Monistrol de Montserrat, pla dels Ocells, 31TDG0205, 930 m, Nuet, 27-V-1981 (BC), det. B. de 
Retz; font de can Piteu, 31TDG0208, 280 m, Nuet, 13-V-1982 (BC), det. B. de Retz; Santa Cecilia de 
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Montserrat, torrent del Carner, 31TDG0007,490 m, Nuet&Panareda, 4-V-1984(BC), det. B . de Retz; al S 
del coli de la Molella, 31TDG0107, 550 m, Nuet, 13-V-1982 (BC), det. B . de Retz. 
subsp. bounophilium (Jordan) Zahn 
Hs, * ANOIA: el Bruc, camí de can Macana al coli de Guirló, 31TCG9707,750 m, exp. N , Nuet & Panareda, 
19-V-1981 (BC), det. B . de Retz, al quai anotà (in sched.): "Peut-être, mais matériel très insuffisant!" 
subsp. frasi li forni e Zahn 
Hs, *BAGES: Monistrol de Montserrat, ermita de la Trinitat, 31TDG0205, 970 m, exp. E, Nuet, 7-V-1981 
(BC), det. B . de Retz; ANOIA: el Bruc, carni de can Macana al coll de Guirló, 31TCG9707, 750, Nuet & 
Panareda, 19-V-1981 (BC), det. B . de Retz 
subsp. recensitimi (Jordan) Sudre 
Hs, *ANOIA: el Bruc, clot del Tambor, 31TCG9905, 575 m, Nuet, 13-IV-1982 (BC), det. B . de Retz. 
205. Hieracium solidagineum Fries subsp. webbianum (Arvet-Touvet & Gaut.) Zahn 
Hs, *BAGES: Monistrol de Montserrat, sobre la Bestorre, 31TDG0307, 200 m, Nuet, 6-V-1979 (BC), det. 
B. de Retz. 
206. Hieracium tephrocerinthe Zahn subsp. purpurascens (Scheele) Zahn 
Hs, *BAIX LLOBREGAT: Collbató, pas dels Trencabarrals, 31TDG0205,980 m, Nuet&Panareda, 6-VI-1981, 
det. B . de Retz. 
207. Iris lutescens Lam. (=/. chamaeiris Bertol.) 
Hs, *BAIX LLOBREGAT: Collbató, carni del clot d'en Casanelles a la font del Barraquer, 31TDG0404, 200 
m, en una codina (Erodio-Arenarietum conimbricensis) ran del cingle amb sòl poc o molt humit a la 
primavera, Nuet & Panareda, 19-IV-1983 (BC). 
208. Juncus tenageia L. fil. 
Hs, *BAGES: Monistrol de Montserrat, riba del Llobregat al pont de l'Aeri, 31TDG0405, 115 m, petit 
aiguamoll sobre sòl sorrenc al desguàs d'una font, Nuet, 21-VI-1983 (BC). 
209. Poa flaccidula Boiss. & Reuter 
Hs, *BAGES: Santa Cecilia de Montserrat, torrent de les Coves, 31TDG0108,405 m, ais marges pedrego-
sos del torrent, Nuet & Panareda, 2-X-1984 (BC). 
210. Agropyron cristallini (L . ) Gaertner 
Hs, *BAGES: Monistrol de Montserrat, carretera de can Macana al monestir de Montserrat, 31TDG0206, 
660 m, terraplè de la carretera, Nuet & Panareda, 5-VII-1984 (BC); Santa Cecilia de Montserrat, carni veil 
de l'Oliver, 31TCG9808, 820 m, terraplè de la carretera, Nuet & Panareda (BC). 
211. Phleum pratense L. subsp. bertolonii (DC.) Bornm. 
Hs, *BAGES: Monistrol de Montserrat, carretera del monestir de Montserrat, sota el carni dels Degotalls, 
31TDG0306, 675 mm, talús gresós i humit de la carretera, Nuet & Panareda, 24-VIII-1984 (BC). 
212. Alopecuros myosuroides Hudson 
Hs, BAIX LLOBREGAT: Esparreguera, camps de ca n'Estruc, 31TDG0403,225 m, sois rogencs sobre gresos 
roigs de l'Eocè, Nuet, 27-111-1985 (BC). 
JOSEP NUET I BADIA. Avda. de Pedralbes, 46, 2n. 08034 Barcelona. JOSEP M. PANAREDA I CLOPÉS. 
Muntaner, 470 s/àtic 1.a 08006 Barcelona. 
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213. [Equisetum hiemale L.] 
Les citacions d'aquesta espècie a la comarca de la Selva per altres autors pensem que deuen correspon-
dre a Phibrid Equisetum X mooreiNewman (E. hiemale* ramosissimum). 31TDG 72, 73, 81, 82, 83, 92. 
214. Asplenium ruta-muraria L. subsp. ruta-muraria 
Hs, LA SELVA: St. Feliu de Buixalleu, 31TDG62,630 m, als murs del castell de Montsoriu, Vilar, 5-V-1986. 
